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1 Au  sud  de  la  commune,  à  l’extrémité  occidentale  de  l’aérodrome,  J.-L. Dousson  a
découvert une petite station de surface, bien circonscrite, située à la limite de la basse
terrasse  du  Doubs  et  de  la  plaine  alluviale.  Ces  vestiges  recueillis,  exclusivement
lithiques,  révèlent  une occupation  mésolithique  rattachable  à  un  stade  moyen  ou
récent : fragments de lamelles, nucléus, grattoirs sur éclat ou sur extrémité de lamelles,
burin dièdre d’axe,  pointe de Tardenois...  (fig. 1,  nos 1-18,  23 et 24).  Un fragment de
hache en aphanite, plusieurs morceaux de pointes de flèches, dont une à ailerons et
pédoncule,  sont  les  seuls  témoins  attribuables  avec  certitude  au  Néolithique
(Néolithique moyen-Néolithique final/Bronze ancien) (fig. 1, nos 19-22).
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Fig. 1 – Outillage mésolithique et néolithique
Dessins : J.-L. Dousson.
2 Ce gisement, bien que modeste, n’en est pas moins intéressant pour saisir la nature du
peuplement mésolithique en amont de Besançon, secteur où, jusqu’à présent, un seul
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